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ABSTRAK
Anisa Redina Trijayanti. K5412009. KAJIAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM
MENGHADAPI BENCANA KEKERINGAN DI KECAMATAN PARANGGUPITO
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 (Sebagai Bahan Pengayaan Pembelajaran Geografi
Pada Materi Pokok Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam Kelas X). Skripsi, Surakarta: Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta,  Desember 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kesiapsiagaan individu/rumah tangga  di
Kecamatan Paranggupito dalam menghadapi bencana kekeringan, (2) mengetahui kesiapsiagaan
komunitas sekolah dasar di Kecamatan Paranggupito dalam menghadapi bencana kekeringan, (3)
mengetahui kesiapsiagaan pemerintah desa di Kecamatan Paranggupito dalam menghadapi bencana
kekeringan, (4) mengetahui kesiapsiagaan wilayah setiap desa di Kecamatan Paranggupito dalam
menghadapi bencana kekeringan.
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Populasi penelitian ini adalah seluruh komunitas rumah tangga, komunitas sekolah dasar dan
pemerintah desa yang terkena bencana kekeringan di delapan desa di Kecamatan Paranggupito. Sampel
penelitian kajian kesiapsiagaan individu/rumahtangga adalah 2 KK per dusun dari setiap desa dengan
teknik pengambilan sampel “Accidental Quota Sampling”, sampel penelitian kajian kesiapsiagaan
komunitas sekolah dasar adalah Kepala Sekolah, 2 orang guru, dan 2 orang peserta didik dari masing-
masing sekolah dasar dengan teknik pengambilan sampel “Accidental Quota Sampling”, sampel
penelitian kajian kesiapsiagaan pemerintah desa adalah Kepala Desa, 2 orang staff pemerintahan desa,
dan dua orang kepala dusun dengan teknik pengambilan sampel “Purposive Sampling”. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data
dilaksanakan dengan teknik angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji validitas data
dilaksanakan dengan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan pedoman framework
pengukuran kesiapsiagaan LIPI=UNESCO/ISDR 2006.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini: (1) Untuk kajian kesiapsiagaan individu/rumahtangga,
4 desa masuk ke dalam kelas “Hampir Siap” yaitu Desa Gudangharjo, Ketos, Paranggupito, dan
Sambiharjo. 3 desa masuk ke dalam kelas “Kurang Siap” yaitu Desa Gunturharjo, Johunut, dan
Songbledeg.  1 desa masuk ke dalam kelas “Belum Siap” yaitu Desa Gendayakan. (2) Untuk kajian
kesiapsiagaan komunitas sekolah dasar, komunitas sekolah dasar di 3 desa masuk ke dalam kelas
“Hampir Siap” yaitu Desa Gudangharjo, Ketos, dan Paranggupito. Sedangkan komunitas sekolah dasar di
5 desa yang lainnya masuk ke dalam kelas “Kurang Siap” yaitu Desa Gendayakan, Gunturharjo, Johunut,
Sambiharjo dan Songbledeg. (3) Untuk kajian kesiapsiagaan pemerintah desa, 1 desa masuk ke dalam
kelas “Hampir Siap” yaitu Desa Gendayakan, 2 desa masuk ke dalam kelas “Kurang Siap” yaitu Desa
Gudangharjo dan Sambiharjo, dan 5 desa lainnya masuk ke dalam kelas “Belum Siap” yaitu Desa
Gunturharjo, Johunut, Ketos, Paranggupito, dan Songbledeg. (4) untuk kajian kesiapsiagaan wilayah, 1
desa masuk ke dalam kelas “Belum Siap” yaitu Desa Songbledeg dan ketujuh desa yang lain masuk ke
dalam kelas “Kurang Siap” yaitu Desa Gendayakan, Gudangharjo, Gunturharjo, Johunut, Ketos,
Paranggupito dan Sambiharjo.
Kata kunci: Kesiapsiagaan, Bencana, Kekeringan, Masyarakat.
ABSTRACT
Anisa Redina Trijayanti. K5412009. PREPAREDNESS OF SOCIETY  TO DEAL WITH DROUGHT
DISASTER IN PARANGGUPITO SUB- DISTRICT, WONOGIRI REGENCY IN 2016 (as Material
Enrichment Learning Geography Main Subject Natural Disaster Mitigation and Adaptation Class X).
Skripsi, Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University,
Surakarta, December 2016.
This objective of this research are to investigate (1) Undertsand the preparedness of individuals /
households in the District Paranggupito in the face of drought, (2) Understand the preparedness
community elementary schools in District Paranggupito in the face of drought, (3) Understand the
preparedness of village government in the Paranggupito district in the face of disaster drought, (4)
understand the preparedness of the region in every village in the Paranggupito district in the face of
drought.
The population in this study is the whole community of the household, community of village
government and community of primary schools affected by drought in eight villages in the district
Paranggupito. The research sample study of the preparedness of individuals / households are two
households each village from every village with a sampling technique "Accidental Quota sampling", the
research sample study of the preparedness community elemantary school is the principal, 2 teachers and
2 students from each elemantary school with a sampling technique "Accidental Quota sampling", the
study sample study of the government preparedness village is chief of the village, 2 village government
staff, and the two heads of hamlets with a sampling technique "purposive sampling". This study uses
survey method with qualitative descriptive approach. The data collection techniques implemented with
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questionnaires, interviews, observation and documentation. Test the validity of the data held by the
technique of source triangulation. Data analysis using measurement framework preparedness guidelines
LIPI = UNESCO / ISDR, 2006.
The results of this study are as follows: (1) For study the preparedness of individuals /
households, four villages included the "Almost Ready" class they are Village Gudangharjo, Ketos,
Paranggupito, and Sambiharjo. 3 villages included the class of "less prepared" they are Village
Gunturharjo, Johunut, and Songbledeg. 1 village included the class of "Not Ready" is the Gendayakan
village. (2) For the study of elementary school community preparedness, community primary schools in
three villages into the class "Almost Ready" they are in Village Gudangharjo, Ketos, and Paranggupito.
While community primary schools in five other villages into the class of "less prepared" the Village
Gendayakan, Gunturharjo, Johunut, Sambiharjo and Songbledeg. (3) For a study of villages governance,
one village included the "Almost Ready" class is the Village Gendayakan, 2 villages into the class of
"less prepared" Desa Gudangharjo and Sambiharjo, and five other villages into the class of "Not Ready
"the Village Gunturharjo, Johunut, Ketos, Paranggupito, and Songbledeg. (4) For study preparedness of
the region, one village into the class of "Not Ready" Desa Songbledeg and seven other villages into the
class of "less prepared" they are Village Gendayakan, Gudangharjo, Gunturharjo, Johunut, Ketos,
Paranggupito and Sambiharjo.
Keywords: Preparedness, Disaster, Drought, Society.
MOTTO
Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu
sekuat tenaga,karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia
orang mati, kemana nanti engkau akan pergi
(Pengkhotbah 9:10)
Mengetahui kehendak Allah adalah hikmat terbesar,
menemukan kehendak Allah adalah penemuan terbesar
dan melakukan kehendak Allah adalah prestasi terbesar.
(Chriswell)
Selalu ada jalan, di saat seakan tiada jalan
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(Penulis)
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